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② 刃状転位 (edgedislocation) もらせん転位 (screw dislocation)もともにpitを形成するか
どうか｡













るが, (a),(b),(C)3種類のpitがみえる｡しかし, (a)のような六角形で頂点をもっ pit
はⅩ線 トポグラフとの対応によって転位と関係があることが確認されている｡しかし,(b)の


















































2. 試料及び実験装置 : ､
試料は科研の大型太陽炉で溶融により合成したHolandite粉末を原料とし,Flux法で成長さ
せた単結晶である｡構造の同定は,粉末Ⅹ線回折により行い,結晶面は振動写真及びラウエパ
ターンから決定したo xの値は分析電顕によりx -0.8(K･Holiandite), x-0.6(Cs-Hola-
ndite)と決定した｡Brilouin散乱の解析に必要となる屈折率は,頂角300のプリズム状に研摩
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